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一般的
タクシス関係条件関係





















パスとは、90 人分の OPIテープを文字化した言語資料である。90 人の被験者
を母語別に見ると、中国語（C）、英語（E）、韓国語（K）がそれぞれ 30 人ず
つであり、さらに、その 30 人の OPIの判定結果別の内訳はそれぞれ、初級
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中国語訳の 13 パターン（注 3 を参照）は以下のとおりである。
中国語訳パターン：①[p，q] ②[（一）p，就 q] ③[p 后，q] ④[p ，
q] ⑤[如果 p，q] ⑥[一旦 p，q] ⑦[既然 p，q] ⑧[只要 p，q] ⑨[每





















































































































































「Xたら、Yた」表示 作 X 束之后， 生了 Y的 果。
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②（一）p，就 q：ºp，就 q»、ºp，便 q»、º一 p，q»、º一 p，就 q»、º一 p，
便 q»
③ p 后，q：ºp以后，q»、ºp后，q»、ºp后，就 q»など。




⑥一旦 p，q：º一旦 p，q»、º一旦 p，就 q»、º一旦 p后，就 q»など。
⑦既然 p，q：º既然 p，q»、º既然 p，就 q»、º既然 p，那么 q»
⑧只要 p，q：º只要 p，q»、º只要 p，就 q»、º只要 p以后，q»など。
⑨每当 p，q：º每次 p，就 q»、º每当 p，就 q»、º每当 p的 候，就 q»
⑩果真 p，q：º果真 p，q»
⑪即使 p，q：º即使 p，q»、º即便 p，也 q»
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